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ABSTRACT
Kecenderungan kecanduan internet adalah perilaku yang muncul akibat berinteraksi dengan dunia maya yang tidak terkontrol.
Dampak negatif dari kecanduan internet yaitu mengalami penurunan prestasi belajar dan membatasi aktivitas sosial. Kesepian
dianggap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecanduan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara kesepian dengan kecenderungan kecanduan internet pada mahasiswa S1 Unsyiah. Hipotesis penelitian yaitu terdapat
hubungan antara kesepian dengan kecenderungan kecanduan internet pada mahasiswa Unsyiah. Sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa aktif S1 Unsyiah, berusia 20-25 tahun  (masa dewasa awal) dengan menggunakan teknik random stratified sampling
proportional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 377 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala kesepian
yang diadaptasi dari skala kesepian University California of Los Angeles Loneliness Scale-Ver 3 Russell (1996) dan skala
kecanduan internet yang diadaptasi dari skala kecanduan internet Internet Addiction Scale Young (1998). Hasil analisis data dengan
teknik korelasi Pearson Product Moment mendapatkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,20 dengan nilai p = 0,00 (p < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kesepian dengan kecenderungan kecanduan internet pada mahasiswa S1
Unsyiah. 
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